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ICESIMPULU 

Telah dl1akukan penelltlan tentang perbedaan derajat 
k•••uuan (pH) .allva t.rhadap kelarutan bahan tumpatan 
....n lonoaer gelaa. 
Darl ba.ll penelltlan teraabut 4apat 4lslmpulkan sebagal 
barlkut : 
1. 	 Sallva buatan 4.ngan pH 4,0 memberlkan kelarutan yang 
l.blh besar dlbandlng dengan pH 7,0. 
2. 	 Sallva buatan dengan pH 10,0 membarlkan· kelar,ltan yang 
leblh kecll dlbandlng dengan pH 7,0. 
3. 	 Sallva buatan dengan pH 4,0 memberlkan kelarutan yang 
leblh be.er dlbandlng dengan pH 10,0. 
4. 	 Makln randah pH .tau derajat keasaman aallva, makln 
tlnggl kelarutan bahan tumpatan semen lonomer gelas • 
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